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Постановка проблеми. У зв’язку з неухильною інформатизацією системи 
освіти в Україні проблема систематизації математичних знань старшокласників із 
використанням засобів комп’ютерної підтримки навчання набуває особливої 
актуальності. Упровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, як один 
із основних пріоритетів розвитку освіти в Україні, потребує суттєвих методичних 
інновацій, які враховують ідею компетентнісного підходу до організації 
навчального процесу, що передбачає не лише набуття учнями знань, навичок і 
умінь, але й накопичення ними досвіду самостійної діяльності на основі 
системних знань [1, 150]. 
Аналіз дослідження і публікації. Питанням систематизацiї знань 
займались ще видатнi педагоги минулого, такi як Я.А. Коменський, Дiстервег А. 
Над проблемами узагальнення та систематизацiї працювали: дидакти I.Я. Лернер, 
В.О. Онищук та методисти В.П. Iржавцева, Л.Я. Федченко та iншi. Використання 
комп’ютера для супроводу навчання математики в загальноосвітніх навчальних 
закладах є основним питанням в працях Жалдака М.І., Морзе Н.В. 
Метою даної статті є аналіз проблеми систематизації знань 
старшокласників у процесі навчання математики з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
Виклад основного матеріалу. Проблема узагальнення i систематизацiї – 
давнiшня педагогiчна проблема. З iсторiї педагогiки вiдомо, що кожний 
видатний дидакт минулого торкався цих питань. Зокрема Я.А. Каменський 
неодноразово в своїх працях пiдкреслював необхiднiсть дотримуватись 
послiдовностi у вивченнi матерiалу: «Всi заняття повиннi влаштовуватись 
таким чином, щоб наступне завжди базувалось на попередньому, а попереднє 
змiцнювалось наступним». Його поради не втратили свого значення i до цього 
часу. 
К.Д. Ушинський звертав увагу на те, що «тiльки система, звичайно, 
розумна, яка виходить з самої сутi предметiв, дає нам владу над нашими 
знаннями». Вiн не тiльки вимагав вiд учителiв застосовувати принцип 
систематичностi в процесi навчання, але й надавав великого значення 
виробленню в учнiв умiнь самостiйно узагальнювати i систематизувати набутi 
знання з шкiльних предметiв.  
Узагальнення i систематизацiя знань на уроках математики є важливим i 
необхiдним етапом у процесi формування знань, навичок, вмiнь i пiдготовки 
пiдростаючого поколiння до життя. На основi узагальнення дiти встановлюють 
загальнi та iстотнi ознаки вивчених предметiв, явищ, процесiв, переходять вiд 
чуттєво-конкретних i вузьких понять до бiльш загальних i широких. 
Узагальнення і систематизація невід'ємнi компоненти розумової 
дiяльностi, яка лежить в основi встановлення iстотних взаємозв'язкiв мiж 
явищами, якi вивчаються. Послiдовне здiйснення систематизацiї – необхiдна 
умова формування узагальнених знань, особливо в математицi – бо, якщо хоча 
б один ланцюг випадає, то стають незрозумiлими i наступнi поняття, теореми, 
методи. Узагальнення вiдiграє надзвичайно важливу роль у процесi навчання, 
оскiльки на його основi учнi засвоюють науковi поняття, вчаться визначати їх 
загальнi i iстотнi ознаки.  
Послiдовне здiйснення систематизацiї – необхiдна умова формування 
узагальнених знань, якi творчо використовуються в рiзних ситуацiях. 
Узагальнення знань, в свою чергу, передбачає їх систематизацiю. 
Систематизація математичних знань являє собою процес встановлення 
зв’язків між математичними поняттями, їх властивостями (судженнями), 
способами розв’язування завдань з метою утворення системи знань. Завдяки 
систематизації знань учні глибше усвідомлюють, запам’ятовують, 
використовують у навчанні та майбутній професійній діяльності основні 
математичні ідеї та операційні навички, тому систематизація може стати для 
них методом поглибленого вивчення математичних об’єктів [2].  
Шкільний курс математики характеризується пiдвищенням теоретичного 
рiвня навчання, поступовим посиленням ролi теоретичних узагальнень i 
дедуктивних висновкiв. Прикладна спрямованiсть курсу забезпечується 
систематичним зверненням до прикладiв, що розкривають можливостi 
вживання математики до вивчення дiйсностi i вирiшення практичних завдань. 
Практична орiєнтацiя курсу виражається в цiлеспрямованому розвитку 
необхiдного математичного апарату. Щороку вивчення математики 
починається з повторення системи узагальнених i систематизованих за змiстом 
курсу знань, умiнь i навичок учнiв за всi попереднi роки навчання. Пiсля 
достатнього повторення проводиться контроль i корекцiя знань, умiнь i навичок 
з обов’язковим виведенням не лише необхiдностi, але i можливостi 
поглиблення i подальшого розширення знань, умiнь i навичок учнiв. Вiд 
узагальнення i систематизацiї на кожному уроцi необхiдно переходити до 
динамiчного узагальнення вiдповiдної теми в цiлому, а вiд узагальнення i 
систематизацiї однiєї, двох, трьох i так далi тем – до узагальнення i 
систематизацiї роздiлу i змiстовної лiнiї. I кожного разу узагальнення i 
систематизацiя проводяться з обов’язковим видiленням i активiзацiєю 
головних, основних знань, навичок i умiнь учнiв. Кожний навчальний рiк 
закiнчується узагальненням i систематизацiєю знань, навичок i умiнь учнiв. 
Залежно вiд ролi i мiсця в учбовому процесi розрізняють наступнi етапи 
узагальнення i систематизацiї знань: первиннi узагальнення – найбiльш 
елементарнi узагальнення, здiйснюванi пiд час сприйняття i усвiдомлення 
учбового матерiалу; локальнi, або понятiйнi узагальнення здiйснюються на 
уроцi в процесi роботи над засвоєнням нових понять (на етапi осмислення 
знань); мiжпонятiйнi (або поурочнi) узагальнення i систематизацiя, якi 
включають означення мiж загальних, що вивчаються, загальних i суттєвих [6]. 
Проведення тематичної систематизації знань рекомендують [1] 
здійснювати за такою методичною схемою: виділення у навчальному 
фрагментові типового факту, відношення, що має властивості цілого; 
поглиблений аналіз істотних зв’язків у системі; формулювання узагальнення, 
принципу, способу діяльності; застосування узагальнення до подальшого 
вивчення конкретної ситуації й використання його у нових умовах. 
Комп’ютерно орієнтована методика систематизації знань 
старшокласників на уроках математики спирається на психолого-педагогічні 
знання як систему об’єктивних закономірностей, що концентрує в собі знання з 
психології та дидактики. Тому при розробці комп’ютерно-орієнтованої 
технології систематизації математичних знань необхідно приділяти увагу 
наступним напрямам роботи: 
- використання вчителем систематизації як обов’язкового компонента 
навчання математики; 
- управління пізнавальною діяльністю старшокласників з метою 
поглибленого і профільного навчання математики шляхом формування 
навчальних вмінь використовувати систематизацію як інтелектуальний 
механізм конструювання нового знання; 
- використання учнями систематизації як логічного прийому 
усвідомлення і запам’ятовування системи математичних понять під час 
самостійного розв’язування вправ на рівні понятійних, тематичних і змістових 
структур знання. 
Дидактична модель систематизації знань старшокласників у процесі 
навчання математики з комп’ютерною підтримкою передбачає гармонійне 
доповнення традиційного навчання інформаційними технологіями, які 
виступають засобом забезпечення активної пізнавальної позиції суб’єкта 
навчання. 
У зв’язку з цим у дослідженні приділяється особлива увага з’ясуванню 
новітніх психологічних особливостей інтелектуального розвитку 
старшокласників у процесі засвоєння ними системи математичних знань, а саме 
операціональному складу мисленнєвої дії систематизації в умовах навчання 
математики з комп’ютерною підтримкою.  
Застосування доцільних інформаційних технологій сприяє кращому 
усвідомленню учнями функціонально-морфологічних компонентів системи 
математичних знань, а саме елементів системи, зв’язків між елементами 
системи та зовнішнім середовищем, системної властивості та функції, а також 
рівня ієрархії системи. Це досягається за рахунок спеціального відбору змісту 
навчального матеріалу, що підлягає систематизації, групування його особливим 
чином (структурні схеми, таблиці, діаграми тощо), проведення розрахунково-
графічних експериментів під керівництвом вчителя, а також під час самостійної 
частково-пошукової роботи учнів у колективних та індивідуальних навчальних 
проектах, присвячених систематизації математичних знань.  
Основні положення теоретичної концепції комп’ютерної підтримки 
систематизації знань старшокласників на уроках математики: 
- Комп’ютерна підтримка процесу систематизації знань ґрунтується на 
принципах компетентнісного підходу до організації навчання. Розроблені і 
апробовані на практиці експериментальні комп’ютерно орієнтовані дидактичні 
засоби систематизації знань (комп’ютерні презентації відповідної тематики, 
класифікаційні схеми, діаграми, що відображають результат дослідження 
родоводу поняття) формують готовність учнів використовувати засвоєні знання 
і способи діяльності в житті для розв’язання завдань практичного і 
теоретичного змісту. 
- Вчитель використовує систематизацію як обов’язковий компонент 
навчання з метою формування в свідомості учнів уявлення про математику як 
систему понять, суджень та способів діяльності з цілком визначеною 
структурою відношень. 
- Учні використовують систематизацію як логічний прийом 
усвідомлення, узагальнення і запам’ятовування фундаментальних понять курсу 
математики старших класів, як засіб постановки і розв’язання проблем реальної 
дійсності. 
- Завдяки збагаченню традиційної методики систематизації знань 
педагогічно доцільними комп’ютеризованими засобами навчання відбувається 
виділення і закріплення в свідомості учнів функціонально-морфологічних 
компонентів системи математичних знань. 
Висновки. Реальний досвід включення систем комп’ютерної математики 
в навчальний процес показує, що крім підвищення загального рівня знань у 
галузі інформатики, у старшокласників активізується інтерес до застосування 
інформаційних технологій при вирішенні тематичних завдань з інших 
навчальних дисциплін. Таким чином, застосування педагогічно доцільних 
засобів комп’ютерної підтримки навчання математики учнів старших класів 
значно інтенсифікує формування провідних компетенцій, і, зокрема, досвіду 
самостійної навчальної діяльності на основі системи знань. Зростання 
соціального замовлення на неперервну освіту, яка надає людині можливості 
успішної адаптації до вимог сучасного ринку праці, потребує переосмислення 
традиційних форм і методів опанування учнями системи знань як основи 
наукового пізнання світу. Гармонійне поєднання індивідуальних, групових і 
колективних форм навчання учнів систематизації знань на основі застосування 
засобів ІКТ сприяє оптимізації засвоєння змісту математичної освіти і 
створенню цілісного освітнього простору, в якому чітко прослідковуються 
зв’язки математики з іншими предметами природничого циклу. 
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